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-  Pi f  ihf  ah salah satu jawaban yang pal ing benar menurut anda (ao %l
'  : -oses berf ik ir  untuk menghubungkan fakta-fakta guna menghasi lkan suatu kesimpulan adalah:
a. Logika
c. Evidence
c .  Pena laran( reason ing)
C. Asosiat i f
penel i t ian terapan karena :
a .  Mengumpulkan fak ta
b. Mengatasi  permasalahan teknis
c, Mengembangkan teori
d.  Menciptakan metode baru
i  Untuk  mendapatkan ob jek t i f i tas  d ida lam perumusan masa lah ,  maka te r leb ih  dahu lu  d i lakukan:
a. Uj i  stat ist ik
b. Penguj ian empir is
c .  Pengu j ianh ipo tes is .
d. Studi lapangan & l i teratur
! '  Berdasarkan tujudn penel i t ian, penel i t ian untuk mengembangkan teori  baru adalah:
a. Penel i t ian dasar/ fundamental
b .  Pene l i t ian  te rapan
c,  Pene l i t ianDesk i rp t i f
d.  Penel i t ian Tgrapan
5.  Pernyataan ber iku t  berhubungan dengan pene l i t ian  kuant i ta t i f  ada lah :
a. Perlu diuj i  secara stat ist ik
b. Bersi fat  eksplorasi
c.  Tidak memerlukan penguj ian stat ist ik
d. Untuk mengatasi  permasalahan
5' Instrument pengumpul informasi yang beris i  serangkaian pertanyaan yang harus di jawab respondendisebut:
a. Tes Standar
b. wawancara
c. Kuesioner
d. Kaset Audio
; .  
Do-rnyataan yang mempertanyakan hubungan antara t ingkatportabil i tas aplikasi dengan jenis sistem
;perasi  adalah contoh:
a. Tujuan penel i t ian
b. Latar belakang penel i t ian
c .  Masa lah  pene l i t ian
d. Kerangka pemikiran
8.  Apakah yang harus penel i t i  lakukan untuk
te rte ntu:
9.  Studi  lapangan
mempelajar i  state of the ort  penel i t ian pacla bidang
9. Didalam membuat laporan penel i t ian, permasalahan yang akan di tel i t i  dan dipecahkan biasanya
ditul is pada bagian:
a. Anal is is
b .  Pendahu luan
c. Kesimpulan
d. Tinjauan Pustaka
10. Penel i t ian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penggunaan
peningkatan pendapatan perusahaan disebut penel i t ian :
a.  Komparat i f
b. Asosiatif/korelasi
c.  Eksperimen
d. Deskript i f
internet dengan
11. Kesimpulan yang ditarik dengan jalan mensintesakan kasus-kasus pada premis-premisnya ad lah:
a. Anali t is
b. Sintesis
c. A-priori
d .  argument  y ,
12. Salah satu yang harus diperhatikan dalam pembuatan kuesioner adalah:
a. Cara penyampaiannya
b. Terl ihat padat
c. Petunjuk panjang
d. Mudah mengisinya
19. "Jika selama bulan November and Desember pada tahun 20tO,20tL cuaca selalu buruk, maka kita
hanya bisa memberikan peluang bahwa akhir tahun 20L2 cuaca juga akan buruk" adalah contoh
logika:
a. lnduktif
b. Deduktif
c. A-priori
d. argument
20. "Model evaluasi kinerja sistem yang bagaimana sebaiknya diterapkan pada perusahaan XYZ untuk
mengetahui efekti f i tas im plementasi istem informasi" ada lah contoh:
a.  perumusan masalah
b. argument
c. pertanyaan
d. statement
l l. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas (60 %)
1. Jelaskan langkah-langkah penel i t ian yang anda ketahui
2. Buat lah dua contoh "problem stotement" yang berkaitan dengan penel i t ian dibidang sistem
informasi.
3. Tulislah sejumlah pernyataan yang anda ketahui tentang
manfaatnya?
metodologi penel i t ian dan
